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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU [1J
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini,
Jawab DUA [2] soalan, soalan SATU [1] adalah wajib.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
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Beri takrifan kepada 4 daripada konsep-konsep berikut dengan
menggunakan contoh-contoh tertentu:
o polisemi fpolysemy]o homogenisasiglobal [globalhomogenisation]o aliran televisyen [television flow]
. hipotesis kartasis fcarfharsis hypotfiesrs/r mitos [myth]
. imperialisme budaya [cultural imperialism]
Nilaikan pengaruh pendekatan audiens sebagai institusi ke atas kajian
mengenai televisyen.
Persoalan perlambangan yang berasaskan hanya pada kajian teks
diberikan perhatian yang teliti dalam banyak perbincangan mengenai
televisyen. Dengan merujuk kepada satu contoh perlambangan,
nilaikan batasan-batasan yang terdapat pada perbincangan yang
menggunakan pendekatan ini.
Kajian resepsi [reception] membawa satu pembaharuan dalam
pemikiran mengenai aktiviti-aktiviti audiens. Dengan menggunakan
contoh-contoh tertentu, nilaikan kelebihan dan kekurangan pendekatan
ini dalam memahami perhubungan diantara televisyen dan audiens.
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